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Investor memerlukan informasi mengenai hasil kerja perusahaan sebagai bahan evaluasi atas keputusan
ekonomi yang diambil sehingga investor dapat memperkirakan kebijakan dividen yang akan dibuat
perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen yang akan diterimanya. Penelitian ini dilakukan
untuk menguji pengaruh variabel free cash flow, profitabilitas (ROI), likuiditas (CR), leverage (DER) terhadap
dividen payout ratio pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia periode
2008-2010.
Populasi dalam penelitian ini sejummlah 242 perusahaan non manufaktur yang terdaftar diBursa Efek
Indonesia periode 2008-2010. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria:
(1)Perusahaan non manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (2)Perusahaan yang mempublikasikan
laporan keuangan 2008-2010 berturut-turut (3)Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam
laporan keungannya (4)Perusahaan konsisten membagikan dividen berturut-turut selama 2008-2010
(5)Emiten yang mewakili variabel-variabel yang terkait dengan penelitian yaitu free cash flow, profitabilitas,
likuiditas dan leverage selama periode waktu penelitian (6)Emiten yang memiliki data variabel-variabel
dengan nilai positif, hal ini khususnya berlaku pada variabel free cash flow. Data diperoleh dari publikasi
Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2008). Diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan. Teknik
analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipothesis
menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji pengaruh
secara bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%.
Hasil penelitian menunjukan bahwa free cash flow berpengaruh terhadap DPR. Variabel lain dalam penelitian
ini yaitu profitabilitas, likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap DPR. Kami menyarankan kepada
investor dibursa efek Indonesia agar memberi perhatian lebih terhadap invormasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka. Variabel CR dalam penelitian ini merupakan
variabel yang paling berpengaruh terhadap DPR yang ditunjukan dari nilai koefisien beta standardized-nya
yaitu 0,211. DR dengan nilai koefisien 0,068,FCF dengan nilai -0,0447 dan ROI dengan nilai koefisien -0,011.
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Investors need information about the work of employers to evaluate the economic decisions taken so that
investors can expect a dividend policy will be companies that will impact the distribution of dividends to be
received. The study was conducted to examine the effect of variable free cash flow, profitability (ROI),
liquidity (CR), leverage (DER) of the dividend payout ratio in manufacturing non-listed companies Securities
Indonesia diBursa the 2008-2010 period.
The population in this study sejummlah 242 non-manufacturing companies listed diBursa Securities
Indonesia 2008-2010 period. Sampling technique used was purposive sampling criteria: (1)
non-manufacturing companies listed diBursa Securities Indonesia (2) Companies that publish financial
statements in a row 2008-2010 (3) Companies that use the rupiah in the report keungannya (4) Company
consistent dividend consecutively for 2008-2010 (5) issuers that represent the variables associated with the
research that is free cash flow, profitability, liquidity and leverage during the study period (6) Issuers that have
data variables with values positive, this is especially true in free cash flow variable. Data obtained from the
publication of Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2008). Obtained a sample of 28 companies.
Analysis technique used is multiple regression by the least squares equations and hypothesis testing using
the t-statistic for testing the partial regression coefficients and the f-statistic to test the effect together with the
confidence level of 5%.
The results showed that the free cash flow effect on the DPR. Another variable in this study, namely
profitability, liquidity and leverage does not affect the House of Representatives. We suggest to investors that
Indonesia dibursa effects give more attention to invormasi issued by companies in making their investment
decisions. CR variables in this study is the most influential variables are shown to the House of the
standardized beta coefficient was 0.211 ie. DR to the value of the coefficient of 0.068, with a value of -0.0447
FCF and ROI with the coefficient of -0.011.
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